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A Nursing Care Plan to an oncologic patiente based in Watson's theory is proposed in this Final Project. The objectives set are 
make a nursing assessment through the caritas process proposed by this author and planify a Nursing Care Plan using the 
standarised language of the NANDA and the taxonomies NOC and NIC. The methodology used has been cualitative, essentially 
it has been the case study for which and interview tool has allowed to develop the story with biographical data. In conclusion, 
Nursing Care Plans based on Watson's theory allow professionals not only to give care on physical problems, but also on 
spiritual ones.
Watson - Caritas Process - Cancer - Care
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En este Trabajo Fin de Grado se propone un Plan de Cuidados Enfermero a un paciente oncológico siguiendo la teoría propuesta 
por Margaret Watson. Los objetivos que se plantean son realizar una valoración empleando los procesos caritas propuestos por 
esta autora y así planificar los cuidados enfermeros mediante el lenguaje normalizado NANDA y las taxonomías NOC y NIC. La 
metodología empleada ha sido cualitativa, en concreto, el estudio de caso, realizando para ello una entrevista que más tarde ha 
dado lugar al relato biográfico. Como conclusión, plantear Planes de Cuidados Enfermeros siguiendo la teoría de Watson da lugar 
a unos cuidados centrados en el paciente, no solo en lo que se relaciona con lo físico, sino también con lo espiritual. 
Watson - Procesos Caritas - Cáncer - Cuidados
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